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P R O Y E C T O 
ENTRENADORES DE EMPRESA 
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INTRODUCCION 
El Sena como lnstltuci6n del Estado comprometida con la capacitación 
de los recursos humanos que el país necesita para su desarrollo, es 
consciente de la neces i dad de estructurar y poner al servicio de sus 
usuarios otros medios de formac ión, como estrategias tendientes a 
multiplicar las acc iones de la instltucl6n en aras de una mayor pro-
ductividad y competitividad exigidas por el dinamismo de las empresas. 
Los resultados de los cambios tecno lógicos y la pujante industrial! -
zaclón, han originado la necesidad de formar hombres con capacidad de
dirigir a las fuerzas activas de la organización con la finalidad de 
lograr los objet i vos planteados mejorando la calidad. 
. 
1. FUNCIONES: 
1, 1 Interpretar estudios de tiempos y métodos de trabajo. 
1.2 Anal Izar y proponer nuevos métodos de trabajo. 
4 
1,3 Interpretar y realizar mediciones de tiempo en diferentes 
operaciones. 
1.4 Interpretar diferentes referencias de prendas de vestir 
exteriores e interiores. 
1,5 Interpretar normas de calidad y verificar su apl icaci6n. 
1.6 Planear procesos de entrenamiento y reentrenamlento del 
personal. 
1,7 ORIENTAR procesos de enseñanza aprendizaje en entrenamiento 
y reentrenamiento. 
1.8 Evaluar procesos de enseñanza aprendizaje en entrenamiento 
y reentrenamfento. 
1,9 Administrar proce sos de enseñanza aprendizaje. 
1, 10 lnducci6n que requiere: 
Se real izará segu:miento por dos meses en la apl ícaci6n 
del cargo
1. 11 Requisitos: 
Poseer cualidades fundamentales de formador. 
Vocación 
Facilidad de comunicación 
Paciencia 
Buenas relaciones humanas 
Ser presentado por la empresa correspondiente 
Aprobar pruebas de selecci6n. 
·" 
, 
2. RELACIONES DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO 
DE SU TRABAJO 
EN LA MISMA DEPENDENCIA 
2. 1 Capacitación 
Ingeniería Industrial 
Ca 11 dad 




2.2 CON OTRAS DEPENDENCIAS 
DE LA EMPRESA. 




2.3 CON OTRAS EMPRESAS 
Sena 


















Intero. estudio de emp . 
Consultar normas 
Rea 1 r zar entrena· 
miento. 
Rea 1 izar entrenam. 
Ve rl f I car e 1 funcio-
namlento de Maq.y Eq. 
Interpretar Referenc. 




e i mp u 1 s ad o ras , 
Supervisores Actoal izac[6n 


















3. Condiciones ambientales: Las normales dentro de una empresa 
de Confecci6n, 
6 
4. Riesgos y enfermedades: Las normales dentro de esta especialidad. 
5, Manejo de información : Suministra el informe de rendimiento de 
sus alumnos. Elabora pedidos de· elementos, maquinarias y/o equi-
pos. 
6. Evaluación: Real Iza evaluación del desempeño profesional del 
personal a su cargo. 
7, Experiencia requerida y formación académica: 
Operarlo de confección Industrial Bachiller y con experiencia 
Supervisor de producción con · dos años de experiencia en el 
cargo. 
Técnico Confección Industrial o Tecnólogo Industrial con fun-
ciones de Supervisión en la empresa. 
8. Moví I idad o promoción: 
Gerente 
Jefes de Departamento 







PERFIL DEL EGRESADO 
No. FACTORES Minimo Normal Max i me DEF IN I C l ON DEL FACTOR 
1 Aplicación de conocí- ·. Ca pací dad para interpretar 
mlentos sobre proce - diferentes referencias de prenda/ . 
sos operacionales. de vestir interiores y exterio , 
2 Capacidad de Anál isis Capa ci dad para Interpretar y re
1 li zar: mediciones de tiempo , in
pre ta r estudios de métodos Y no
' mas de ca li dad. /. 3 Responsabl 1 !dad por l Cuidado y control sobre el manemanejo de equipos. I I I Jo de equipos, máquinas, .er 1 les herramientas. ·.' I y 
4 Responsabi lidad por Preveer y ap 1 i car normas de segu
seguridad propia y ri dad Industrial. 
de otros.
1 ,· 1 - ·'!!: ' 
5 Adartabil idad Capacidad para amoldarse a 
di fe rentes situaciones. 
6 Iniciativa '. Capacidad para innovaren '/ su 
trabajo, ser creativo. 
7 Capacidad de decisión Capacidad para emitir Juicios 
y determinar resoluciones en su
/// puesto de trabajo. .,, 
--"--,, , . 
8 Capacidad de preví- Habl l ldad de anticiparse a los 
slón. ' I acontecimientos. 
1/ 
9 Capacidad para procesar Consultar revistas catálogos 
información . .. . 
1 ff¡ manuales etc. 
1 
10 Desarrollar valores hu-
1 
Desarro 11 ar re lací ones socio-
manos y socio afectívos I afectivas de apertura y con -
I 
,, ;t/ fianza y que sepa proyectarlos 
I ! a la comunidad. 
. . 
11 Planear , . Procesos de enseñanza aprendl -., . 
zaje. 
8 
No. FACTORES Mínimo Normal Maximo DEFINICION DEL FACTOR 
12 Orientar ' . , Desarrollar procesos de entrena-'l / 
1 mfento y reentrenamiento de per-
sona l. 
13 Evaluar 1 ' Evaluac16n : • 1 permanente y oportuno 
I de sus alumnos y programas. 
14 Administrar 1 Procesos de enseñanza y aprendiza · 1 








Peda 6 feo 
1. Poseer las cualidades fur1damentales del formador. 
Vocacl6n 
Facll idad de comunlcacl6n 
Pac iencia 




2. Técnico en Confeccl6n Industrial o Tecn61ogo Industrial con funcio-





Supervisor experiencia en uno o dos años en ejercicio del cargo
con c.c.
Operario co sexto año de bachillerato y con el conocimiento del 
manejo de todas las máquinas de Confección ' Industrial. 
Ser presentado por la empresa correspondiente. 
•' 
/ / . ·· 
BLOQUE MODULAR TECNOLOGICO 
DURACION: 120 Horas 
OBJETIVO:
10 
Co:,ocer, adquirir y desarrollar las técnicas y los procesos operacionales 
de la Cor.fección Ind ustr ial de prendas de tal forma que le permitan al 
alumno apl icarias en un proceso de formación de operarlos. 
MODULOS INSTRUCCIONALES COMPONENTES: DURAClON 
1° MODULO INSTRUCCIONAL: Métodos y tiempos 4~ Horas 
2° MODULO INSTRUCCIONAL: Control de calidad en Confección 20 Horas 
3° MODULO INSTRUCCIONAL: Procesos Operacionales 60 Horas 
TOTAL 120 Horas 
.. 
BLOQUE MODULAR PEDAGOGICO 
DURACION : 80 Horas 
OBJETIVO: 
11 
Adquirir habllidades didácticas que le permitan al alumno, desarro-
llar técnicas de estudio, para orientar procesos de aprendizaje. 




Orientación de procesos de aprendizaje 
Evaluación de procesos de aprendizaje 









MODULO INSTRUCCIONAL : Métodos y Tiempos 
DURACION : 40 Horas 
OBJETIVO: Anal izar y aplicar Técnicos de organización y mejora-
miento de Métodos de trabajo en los procesos productivos de con-
feccl6n. 
TAREAS Y OPERACIONES A EJECUTAR. 
Real lzación o anál lsls del método de trabajo para cada operación 
que va a enseñar
Memoriza y simula el método. 
Propone cambíos 
Hace mediciones de tiempo por elementos. 
Aplica conceptos sobre ritmo y normalización 
Explica manejo de tiempos Improductivos y curva de salarios. 
Conocimientos Tecnológicos Conocimientos complementarios
Gráficos y d i agramas de proceso. DIBUJO: Cuadros de Tiempos 
Principios de economía de rnovl- . - Manejo de impresos 
mientes, 
Técnicos para estudios de 
métodos de trabajo. 
Técnicos sobre organización 
de puesto de · trabajo. 
- Esquemas sobre diagramas 
Matemáticos: Conversión de unidades de 




Trabajos de grupo e Individuales 
Videos 
Demostraciones 
Practicas y repetitivos 
CRITERIOS DE EVALUAC iON 
Se hará énfasis en la evaluaci6n del trabajo práctico. 








DURACION: 20 Horas 
Control de Cal ídad en Confección 
14 
OBJETIVO: Conocer, anal izar normas de calidad aplicadas en proceso. 
TAREAS Y OPERACIONES: 
Consultar manuales y normas calidad de las diferentes operaciones. 
Verifica el cumplimiento de las normas por sus alumnos. 
Aplica los materiales apropiados para cada referencia. 
Conocimientos Tecnoló icos 
Standares de aceptación o 
de rechazo. 
Procedimientos para la ins-
pección de cada puesto de 
trabajo 






Visitas a empresas. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Trabajos escritos 
Trabajo práctico 
Conocimientos Com lementarios 
Etlca. 
EQUIPOS Y MATERIALES 
Manuales de calidad 
Normas lcontec 
B I b 1 T og r a fi a 
Cal.Tbradores. 
MODULO INSTRUCCIONAL : Procesos Operacionales 
DURACION : 60 Horas 
15 
OBJETIVO : conocer y manejar las distintas máquinas empleadas en 
la confección de ropa interior y exterior femenina y masculina apli-
cando normas de seguridad y guias adecuadas. 
TAREAS Y OPERAC IONES A .EJECUTAR. 
Conocer y manejar máquinas para la confección de camisa, pantalón
y jeans. 
Conocer y manejar máquinas para la confección de pantaloncil los, 
pantidama brass ier. 
Interpretar d i ferentes referencias de prendas. 
Aplicar técnicas de seguridad industrial 
Utll Izar guias y accesorios en diferentes operaciones. 
Conocimientos Tecnológicos 
Funcionamiento y partes de 
las máquinas.
Tecnología de guias y acceso-
rios. 
Materiales e Insumos 
Seguridad Industrial 
Identificación de las díferentes 




Matemáticas: Medidas, porcentajes 
Orden operacional de d i ferentes 
referencias de prendas . 
Manejo de los diferentes equipos 
y herramientas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
B í b 1 1 og r a f i as 
Demostraciones prácticas 
V Ideos 
Visitas a empresas 
lnvestlgac16n 
Experlmentacl6n 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Se hará práctica sobre ejercicios específicos 
Trabajos escritos. 
EQUIPOS Y MATERIALES 
EQ.U I POS HERRAMIENTAS 
Máqui nas planas 1 y 2 agujas Tij eras, destornillado-




Sesgos, encajes,c intas, 
elastlco, llcra,nylon, 
popelina, coleta,denim, 
hilos, entretelas, crema do, flleteado ra senc i I la y 
con puntada seg. ,fusionado-
ra, empretrnadora, zlg-zag 
3 y sencll lo, resortadora
Gulas dobladilladoras,ples lleras, marquillas. 
de cierre, corta hilos, 
pinzas. 
recub r i·do ra. 
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MODULO INSTRUCCIONAL: Administración de la Formacl6n 
DURACION : 10 horas 
OBJETIVO: Conocer e Identificar Instrumentos que le faciliten el manejo 
de la Información sobre la asistencia, el aprendizaje y la salida de sus 
alumnos. 
TAREAS 
Diligenciar ficha de Ingreso. 
Diligenciar planillas de aistencia 
Dil lgenciar y registrar Informes de sus alumnos. 
Diligenciar sol lcltud de cert i ficaciones. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIOMALES 
Prácticas sobre dil lgenciamiento 






SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA 
REGIONAL ANTI OQUI A-CHOCO
CENTRO DE LA CONFECCION Y EL CALZADO 
PROGRAMA DE FORMACJON DE ENTRENADORES DE EMPRESA 
BLOQUE MODULAR: FORMAC l ON PEDAGOG I CA 
OBJETI VO DEL BLOQUE mODULAR
IDENTIFICAR Y APLICAR CRITERIOS 
PLANEAR , ORIENTAR Y EVALUAR f : OCH
TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS Y 
PROFESIONAL INTEGRAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES COMPONENTES: 
y PJ ,: : 11 CEDI MI ENT OS PARA 
S DI ENS ÑANZA PRENDI ZAJE 
FUND ENTOS DE LA FORMACI ON 
1, EL ANEAC ON DE SES1 1 NES DI ENSEÑANZA RENDI ZAJE: 20 HORAS
3. EVALUACION DE PROCESOS DE ENSEÑAN ZA-APRElNDIZA::E,:f:: 20 HORAS
4. ADMINI STRACI ON DE PROC SOS DE ENSEÑANZA-APRENDI ZA.JE: l O HORAS 
TOTAL: 80 . ORAS 
1. MODULO INSTRUCCIONA L: PLANEACION DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APREND I ZAJE 
1,1, OBJETIVO DEL MOD ULO: 
PLANEAR Y ESTRU CTURAR SESIONES DE ENSENANZA-PRENDIZAJE, TENIENDO 
EN CUENTA LAS COND ICI ONES INTE RNAS Y EXTERNAS QUE HAGAN 
SI GN I F I CAT l VO Y PERMAN N E EL APREND I ZAJE Y ENABORANDOLAS GU I AS 
Y PLAN ES ESPEC I E I CR·· CORRESPOND I ENTES
1 . 2. OPERAC I ONES : 
Ubicar el CONTEXTODE le sesión de trabajo
E s p e c i f i ,: a r y d e f I n 1 p o o . j e t 1 v o S Y r· e ~. : ¡ 1 t •:!. d o s d ':' : :< t:1 r e n d I z -~ _¡ e 
Deter,:, i11¿,.r· ·:1.ct.i •,11da.d'="s >' e s tr a. t egia.s p.ac.r· .~ 1 a. fr. .: .n.:j,ci6rr 
De f i r, i r· ,_r- ; t e r i os >·· p r· o e e d i m i e n t os p a. r a 1 a e v a : 1J .;f.,: i o n 
Seleccionar recursos. 
1,3. CONTENIDOS TE CNOLOGICOS: 
Conceptos de: Diseno curr icul~r y diseno ·didáctico 
Selección y organizac i ón de contenidos 
1 .4. RECU RSOS: 
Ar t. i ,: u 1 ,:1. ,: i 6 n y e ~- l : · :.J ,: t. u r· a. c i 6 n de e o n t e n i dos 
Dina.mi ·;;mo d..-1 conocin, i,. n t.o 
Pro, , · ·;.,: , de e ,:,ne, ,: 1 m I o? ni:,:.. 
I n t '=' r· o? '= o? s Y n '=' e '=' s i d c1. d e ·=- de 1 e, s. e s. t 1J d , ¿. ,, t t:' · .. 
T .:-.x on ,:,mf .as d e- 1 o ·;;. r·e -:.ul t,:1.dc,s d el ~.pria r:,j , za.J e 
Difere ~ci ar actividad~ · . y est ra tegias d~ 
:1.p : ,-,n d i z aje , 
Mode los d~ ~uias d e ap rend tZ&Je 
Modelos de it i nerari ~ ·- ~e formac i on, 
m6du l ,:,s i r, ·;;.t r uc, oo ,n a1 ,;,s 
1 ,5, ESTRATEGIAS DIGACl 1 1·,.·s SUG ER IDAS 
Seminario- tal ler ó~ ~a la elaborac ión de gu fa s di? a prendiza j e 
1 • ó. EVAI , 1r~C I ON: 
Pr~ · .. ~·ntar >· :-rJsten t a.r g ,., f as de c1.p r·e n d1z .... .i 1?, .., l aboradas de 
acuerdo con los cr· i terios >' procedi mien tos pr ·, .. , J e ·:-tos , 
.... 
MODULO lNSTRUi.'.i.; 1 CNAL 1-fo, 2 
OR I ENTAC I or-i DE PROCESIJS DE ENSE.N,!\,' JZA APRENDIZ AJE : 
~.1. OBJETIVO DEL MODU LO: 
ORIENTAR Y ASESORAR EL 
TENIENDO EN CUENTA 
?R C"ii::E:-;; ¡ 1·1E f'.'1pp¡:J,JD J t~,l E DE : ;:-; · · :STUD ! P,r-.T E: ~; , 
LOS PARAME·;-R:CtS 't" CF: I TER I OS l'> F.l r·11·1 n ~L O 
DIDACTICO OPERATI VO, 
2.2. OPERACIONES : 
Mot: i•., a.r y estimul .,,~ e l ¿q::,r e n d i za.Je 
e >,: p l ,:, r· ~. r e x p e r i e n c i .:;1. =· o r· e •.,1 , • • ·; d e 1 ,:, ·=· .,, '=· t rJ d i a n t e s. 
propic i ar 1a experien cia ffsJca Y log i co-matemá t i ca d~ 
l o ·:;. estudi -3.nte<: . . 
t . . e'=· . , mu , c<.r la 1 n ter· .;, los 
es t rJ di an t: es. 
e s t i mu 1 ar· e 1 de '=· é< r· , · e, 1 1 o de l a ,: o n e e p t 1J a 1 i z :1. e i 6 n Y 1 a. 
-~o1 rJ c i 6 :-. de probl ema.s, 
fo rmu l ar d i fere nt es t ipos de preguntas 
ut11 i zar med ios d i dáct: i,: i:,: - ;;.i::· l eccion .ad ,::,s ~ prescritos 
propiciar l a autce va.luac 16n 
re t r o a. l i me n t ar e 1 p r o e e so d: · l ,:, '=· e '=· t u d i .;.. n t e s 
2 . 3, CONTENIDOS TECNOLOGICOS 
Factores q rJe explic .H1 el de s ,:i.rr·ollo y construcción dei 
conocim i ento: experiencia ffsica Y 16g i co-matemit ica, 
í 1:!1tra.c,_i6n ·~ r:11:i al, ma.d,., r·· .;..,: 1ón , :, n ,:e pt1Ja.1 . ':'O U i l ibrio-
iie se q u i 1 i br I e, . 
F u n c i 6 n d e 1 m a e '=· t r · , , ..,, e 1 -~. 1 , rr, r1 :, f r· e n t e ~. e .... d ¿,_ rJ n o d ~ e s t o s 
fa.ctore~-
Proyecto o plan de formación 
Inducción al proce~o de form;c : ón. 
Función de 
.a..pren di za. J e. 
~a eva luac i ón ~ ; os medies en e l proce s o de 
A p r e r. d i :.:: a. J e p e, r r e e e D e 1 6 r, :,, .;. p 1 , · , • d i z ¿. .i r · ·=· i g n i f i e a. t i v o 
Tr .ans.ferP.n•: i -:l. ,, .. . 3.p l i ,:a ,; 1 ó n ,j,;., l ,.:, ?,pr· t?r,,. ' : d r:::, . 
.3 . 
2,4, RECURSOS: 
V i de os so t., r- t · =· ( · . : . · n e ·=- de a. p r en d i z aj "' en diferentes 
~spec l al I da.des del SENA. 
Sesiones reales de tra ba j o de los i nstructores de l SENA 
Sesiones 
educe, i: i 1Jas, 
trabaJ u de profesores de otras ent i dades 
2.5. ESTRATEG IAS DIDACTICAS : 
Seslon~s de microenseM a~za oesarrol ladas en ~ ~or oeo ueN~s 
gr u p o s. ,je e s t 1J d i .;. n t e s e, ,3. r· ·='· i rd e r p r e t ar ..,, .;.  n .;.. 1 i z a r d i .¡: "' r e n t. 1a ·=· 
visiones pa.r a o r i en ta.r e l ¿q:,r· e ndi zaje, 
?.6. EVALUACIOI\I: 
Def in ir los cr it er ios Y procedim i entos brl~i cos del Modelo 
dida.ctico operat ivo, confron tindolos con l es de a~ ~o s 
modelos Y estrate 1;¡: .·, ·=· '¡· d.;fin iendo su a.c,1 i ,:a.bi 1 io .3.1::, en 
procesos de f o rmac i ó n de entrenadores de empres ~· de 
confecci ón , 
'I 
MODULO INSTRUCCIONAL No, 3: 
EVALUAClON DE PROCESOS DE ENSE~ANZA-APRENDIZAJE 
3,1, OBJETIVO DE L MOD ULO: 
VERIFICAR LOS NIVELES DE LOGF O RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE 
APREND l ZAJE E~:! :'::. RLE C IDO::; Et·,.J EL [, ! :::Er,·o y Et\J LA'.:, GUIA!:: TEN I H m o Et'~ 
CUENTA LA INTEG RA L! DAD DE LA FORMA CI 01...J. 
3. 2. Q: ':.: RACIONES: 
Ident 1i 1car caracte rfst,t~ ~. de la e v a l uac ión 
Diferenciar tipos de e valuación 
Determ i nar áreas, 
eva.1 u,:;.c i 6n 
f ac tor·es e in dicaaores para 1a 
Interpretar téc ni cas, 
o ara la evaluación de l 
i n s t r· 1J me n t o s 
.:1.pr·er1dl z;¡.je. 
p r·ocedim i entos 
Apl ic¿,,r i nstrumentos e ir,terpr· -=· l ét.r re ·:.u1 t.;..dos de 1<'. 
eval uét.C i ón 
3.3. CONTENID OS TE CN OLOGIC OS : 
Car ·:I, C 1 >' : ' f S T: j Ca S de 1 ;;. '=° V ,:'. 1 IJ .:,. C j Ó íl , 
T i pos de e valuación, 
Area. cogn 1:isc i t i1,•a, ps 1cc,m,::it.r1 z y .:1.f1:-ct 111 :,, 
Factores ba<;, i _,::,s op . , ,: ,·, ¿. 1es P:!r¿, :. e 1.i ,3,1 1J :- <: i ~n de las 
ll.rea.s 
Descripción d~ factores de eva luac 1on 
Va1oraci6n d• 1a •valuac i ó n 
Técnica, in~. tr·ume-r, to >' criti:'r i ,::, de e· •.: ,: 11;aci6n 
Técnic.c1 ·. ut i 1 i zadas pa.ra e 1 a. l rJa r 1:· : a.¡:.r e,nd i z~ _r e e n el SENA: 
observaci ón , est1Jd 1c, •:li:' c:1.-: ,:,-:. , ~raba.J e, orá ,::;t,c o , p royectos, 
e n t r e ~J I s t .¿._ , e 1J e s t i a "'· r 1 ,- : • p r u i:' b a. s t. '=' ,. , r , e ,;! '=' , D r e u b a. s 
practica.'=· 
E v a. 1 1J a c i 6 n d i -:1. 9 r, e, s t I e a , e, ,., .:,. 1 ,; ,:o. e i ó n de p r· o e e : , •J , e '" ... 1 u .a c i ó n d e 
resultado · 
3. 4. RECUR:30S: 
!...,'1deos/filma.ciones ,:ji? ',1> '= 1 r.1n e:, cie tro3.b8.JO ae •::ic,c e- :: · : de l 
SENA o de otras ent i dad ~s. 
Se s i o n e s r e a. 1 e s de e 1,1 .,: i :.J a e I ó n de 1 c, s do,: e n t e '=· de 1 S p .¡r, . 
s 
) _,. 
3. 5, 1: STRATEG I AS DI DACT t CAS SUGE i· ·::.•A S: 
Sesiones de microenseNanza. de ·, .. ,,c· :·olladas por y en pequeNos 
gr1Jpos de e,~.t.ud i ,;..r, !, · . p.;1.r· .9, int.t?r·i::,rt?t.i<.r y t .nal iz ,:.,, , cii·f .. .. ~· .. ' 
concepc i o n,: s y modal i da.des de 1 a. e1,,•a.l uac i 6r,, 
3,6, EVAl.UACION: 
E 1 .gt-11 rac: i 6n de :J 11a or· o.,~ba. teo ,~ 1 ,:.., , 
El abor·ac i 6n di? •Jn~. c:,rue,;:ra pr·ac ti ca: 
m i crot- 1, .en-a.nza di? ca.da. uno de l os tsl1Jr ! ia.ntes. 
Elaboró: 
D~ 1 YIN ANTONIO ORT I Z MOt-~TOYA 
ASESOR rEGIONAL 
Me de 1 1 f n , se p t i embr e, 18 de 1 990 
.  
ses i 6r1 de 

